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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA, 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
Sonara cada dissapte, si té vent a sa flauta, per dos céntims. 
QUATRE TROMPADES 
A N' ES PUBLICH. (') 
Alabat sia Deu. 
Noltros som nolLros, y alerta á mos-
'ques! 
No sabem de res, y per axa vo1em 
parlá de tot. Sic vos 1wn vobis-Solis 
,et a1'tis opus. Axó es: es nostro perió-
di eh es famella y surt á tirá barra, á 
ses arenes de S8 Prensa, per des-ilus-
t1'ar al públich toxarrut de sa nostra 
jlla. Si señó, des-ilustrar, que vol dí 
ferli veure lo blanch blanch, y lo negre 
negre: menarló per ses dresseres de la 
veritat, valdeinent estigan embarassades 
de pefla1s y de batzés, y dirli lo que 
fassi al eas, com dos y dos son quatre. 
SOlIl ignorants, es ver; empero encara 
no mos ha passat p' es cap essé Ret-
gid6s. 
Que en política 'Som d' escampadissa, 
es ver; empero volam amunt, y may hem 
fet la harca, ni mos han dat giña. 
Que mos fcrán la guerra... Si son 
sabis y la mos fan amb -Healtat, los ren-
dirém bandera; pero, si son com noltros 
en quant á ignorancia ... que tirin per 
cantar, y ja hu aelarircm. 
No hem forjat programa; no feym ofe-
riments, no cercam empleos, no dema-
nam indulgencia; yolem gaudí de san-
ta lliberLat per fé un po eh de bé, .ia que 
en s' usa tanta d' endimoniada que no 
més fá mal. 
Y axí quedam, lector amigo; si acá s 
no entens es mallorquí, dorm deseansat: 
que axo será señal que no escI'Ívim per 
tú. 
LA REDACCIÓ DE L' IGNORANCIA. 
SA BARRINA 
DE SA DIPUTACIÓ. 
Deu está enmagatliemada que se ro-
veya, perque ets Ajuntaments des po-
(') hnten"uemIllÓS: trompades d· orga. 
bIes pareix que no yolen barriná; y 
(oris! 
Quant se vá resoldre comprarla, .ia 
sospitárem tot lo qu' ha succehit. Aquí, 
á Mallorca, no basta es generó s oferi-
ment d' una Corporació provincial per 
desxondí es pohles morts de set; sería 
necessari en mitx de cada plassa de 
ses viles posarhí un grifó que ratjás de 
nit y dia á roy seguit, y que no costás 
mes pena ni trahay que arramharhí ses 
gerres; axí podria ser que los giiíáss~n; 
pero axo de enfondí amb una barrina, 
qu' han d' aná á Cintat ú cercarla, y si 
la rompen l' han de fé compondre ... 
tira, tira; e11 fins á l' hora present, gra.-
cies á Deu no 11i ha cap balle que no 
tenga sinia, y 1i té mes conte pegarhí 
qnatre rodades, yen pich que n' hi hau-
rá per e11, que fassin tant cts aItres. Y, 
ja es de ralló! . 
Be es veritat que n' hi ha hagut qual-
cuns qn' han fet escurá es pous pú-
blichs v han tret yint carretades de C011-
cert, i Uot, y tests, y ossos el' animal; 
y que qualcun altre, pIe de hon desiLx, 
ha ensiquiat sa font que li era mes 
avinent; pero, no en sabém cap qne, 
desconfiant de sa sella aygo y pro-
posantse tenir aygo á hastament per 
abeurá es poble, haja criLlat ahans de 
tot un facultatiu especial en la materÍa 
per ferl11i estudiá, conforme es neces--
sari, aquesta necessidat y sa manera de 
salisferla. 
y á propósit, cols. Ara pregunturém. 
Abans de comanar una hunina de cenL 
metros, y es seus orme~jos, ¿quí ya ser 
que rep1egá noticies referenls á ses mil 
proves fe tes á Mallorca, per afillá ay-
gos ascendcl1ts? ¿Quina rondari tenia n 
es forats fets en barrina, y quins terrés 
trobáren, y á quin nivell están ses aygos 
ascendents, á SO)/, Inglada, á sa Casa 
blanca, su devanl Sant Llatze, dins es 
torrent de Son Bordils tÍ ]¡fanacor, á ses 
estacions d' Inca, s' Empalme y Sinetl 
y á al tres handes ahont s' han fet pro-
vatures arribant á ne 's xexanta metros 
baix de terra? ¿Quí va ser que se arriscá 
per dins ses mines des bm"J'anck de SÓ-
11er, de Binisalem, y de Lloseta y de 
Buñola, per doná fé de sa variedat de 
capes de terrcñs, y de ses cOlldiciollS 
geológiques especials de sa nostra illa? 
¿Quines prohabiliclats tenían d' obtenir 
bon resultat amb una barrina de cent 
metros, si es vé que desitjaven (no dich 
res) obrir pous arlesialls? Podria ser que 
tot axo s' hagués esLudiat en concien-
cia, com corresponia; pero, estám tan 
avesats á veure travelá, que, la veritat, 
comprá aquexa barrina esperant que 
aquí, á Mallorca, llavia de fe es mira-
eles que fé un verduch en mans de 
Moyses; mos sembla travelada. 
Idó! y es diaris y revisladós el' aques-
La capital se féren Hengos sobre sa ma-
teria, y qui mes c¡ui manco, parlaren 
d' aygos fins anarhí calsnts y tol; quant 
un (angelet!) va proposá qu' era hora de 
dexá á norri sa font de la Vila perque 
eran. mes segús y abundosos es pous 
artesmns. 
Y axí tenim l' assunto; y sa barrina 
jau, y es pous s' axugan, y ses cisLer-
nes .ia están axutes, y es manantials 
s' estrenyen, y es nignls passan de llís, 
y es bestiá se mor, y es carrelés tra-
ginan botes de cinch quurts enfora. 
Bo es fé roga ti ves p' es q ni tenen fé 
en la Providencia; pero Den diu: aydet 
y t' aydaré. 
Ja 'n tornarém parlá. 
UN THOBADÚ D' AYGOS. 
SA FESTA DE SANT JUAN. 
CANSÓ. 
Ja tenen missa 
Tots els confl'ares, 
y es bon ja ten{)n 
Pe s' estufat. 
Es sol s' en puja, 
¡Bóna diada! 
Per fé sa festa 
De Sant Juan. 
A cá es clavari, 
U na enramada 
De canyes ve¡'des, 
Rem de posáj 
y passant Jlista 
Da casa, en casa, 
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Partirem cocas 
P' e:; manjá blanch. 
Desplcgau bé ses banderes 
Qlle avuy no hi haurá festés; 
Encendrem ses creus de Malta 
Pues son creus de cavallés. 
Escampau arre u su murta" 
Que fa hO enmitx des carrés, 
y tres tires ue cadipcs 
y penJau els reverbós. 
Mentrcs sa música 
Tóch, sa vetlada, 
Dins els bellsveul'es 
Des cadafal; 
Corn 1JnP,S tól'teres 
Sesjovensancs 
Cercarán ximples 
Enamorats. 
Ben enllestides 
y enmidonades, 
Se dirán elles 
}"ent xip y xip; 
Que anit rassada, 
En punt de dotze, 
Cerca van fa ves 
Devall es !lit. 
Que matíneres, 
A sa sortida 
D' es sól se creyen 
Veure'l fé bots; 
y avuy mitx-dia, 
Per sebre coses, 
N' han feta fusa 
D' un tros de plom. 
y cls fadrins curros 
De la marina, 
Menjant vellanes 
A té qui trJ, 
A ses faurines 
Que se passetjn, 
Entre sernpentés, 
Darán clave!ls. 
Perque es crits d' llOl'Xaiajreséa! 
y es tum, tutn d' es tamborinos' 
8embla una gresca 
De mil horinos; 
y entre tant que ván y venen 
Fabi61s .Y xeremies 
¡Quín goig qnc tenen 
M ares y fies! 
En Jan y na .lana 
Enmitx d' un por·tal, 
Demunt dnes botes 
A brasset ostán; 
Ella vá estufada 
Amb un bón vfmtay, 
y el! dret á. la tireta 
Fuma un puro lIarch 
Que ni dins sa Gerraria, 
Ni en es Puig, ni á l' Arraval, 
Fán ses f,~stes tan llüides 
Com la feym á Sant Juan. 
Pujar(~m dalt l' abre 
Es raol ja es alt; 
Farém teresotes 
A dos cadafals; 
Encendrein rodelles 
Artificials, 
Llavó tal vegada 
Pararém un ball. 
L' IGNORA NCIA~ 
Que ni dins sa Gerreria, 
Ni en es Puig ni á l' Arravai, 
Fan ses festes tan lIüides 
Com la feym á Sant Juan. 
-y á sa piasa de sa Liónja 
Han de corre dios uri sach; 
y fent bots, tuch, tllch, tllch> iach, 
¡Ja'n mourán de bogióts! 
¿N o es vé, al-:IOts'? 
¡i,N o es vé, al-Iots'? 
-Si, si, si! 
y qui prim~ arriba, 
Se' menja es coní. 
. -y ás' esquena d' una. pella, 
Aferrats amb enclitá, 
Decapvespre hem de posa 
Deu ó dotze moneots; 
P' elsal-Iots! \ 
P' els al-Iots! 
-Si, si, si! 
y soIs amb ses barres 
S' en han de vení. 
-y are qll' hem partit ses cor¡ues 
y estam Hests J' apareyá, 
Per l' any qui vé hem de nombrá 
Els sobreposats á vots. 
Ala al-lots! 
Ala al-lots! 
-Si, si, si! 
Are, are tot d' una 
Podernanarhí. 
-1Iestre Pe re es lln sant homo 
Que no fti mal á ningú; 
-Que l' nombrán'? 
-Que tróbas tú'? 
-'~l1cstre Pere, vos feys ú. 
-~o, no, no; no 'stich per res, 
-Si que ho es, jn ho os, ja ha es! 
-Casi en 1\')m, tengan bon dia; 
Vos serial! d' !'Is millós, 
-Qnn l' nombrárn'? 
-Que tl'obau vos'? 
-Cosí en 1\~m vos faren Jos. 
-~o, no, no; no 'stich pe!' ros. 
-Sí que ho os, ja ha es, ja ho es! 
-Don Ignari, pel' olayari, 
::\los hanl'Ía de i"orví. 
-OU8 !Ji trohau'? 
-Que m' doy" ú mi? 
-Don Ignaci. Diga f::Í. 
-)¡o, no, no; no ':"tich per res. 
~Si fIlIe ho es, ja ha es, ja ha es! 
B. F. 
P((f'lá be 110 costa res. 
El segon no jurarás. 
y si no pensam en so primé, ¿qué li 
hem de formetjúá n' es segon'? 
Ja eBtam tan aycsats á sentirne de 
f1e~tomíes, que llingú hey fa alto. 
}\,fal parlam per vici; y en pich que 
un homo se deté un poch devant es qui 
no tracta en confiansa, ja passa per pru-
dento 
Pero, per lo demés, tots som de casa 
y li amollám. Fa mes horno del dia axó· 
de malehí.y vomitá paraules inmorals_ 
Y, entenguemnos: no son es carre-
tés y gent de casta baxa es qui més 
empran aquest diccionario Ja es sa gent 
decent é instruida sa qu' ha passat de-o 
vant als infladús des ]jfatadero. 
No hi ha hora del dia, ni carré, ni. 
casa, ni placeta, ni barca, ni hostal 
ahont no senLin tot seguit, seguit, es 
repertod clássich de /Iotes y misses, 
llamps y ptlsses, pestes y viletes, tions y 
pal'rals, y moltes altres herbes que de-
xan més cohitja qu' un manat d' orti-
gues. 
Ell sempre han f1cstomat; si, ja hu 
sabem, pero may tant com ara. 
Noltros hem vist pares que se dever-
lían fent pronunciá ú sos infants petits, 
mots grollés y espressions escandaloses. 
¡Aquí ja hem arrihat amb ensertansa! 
¿Y que té d' estrany que aquests ber-
gantells de d~m y de ql1inze anys mos 
xordin emprant locucions y verbs pas-
sius qu' escorxall ses oreyes de tothom 
que té un ci'ntim de ,-ergonya? 
¿Y que té d' estrany que dins es 
cotxos des ferro-carril, dins es passetjos 
y per hont se vuya, es pollos, (ruclts ah, 
leviteta), sempre seguit mesclin en ses 
converses es termes y ses paraules més 
obscenes y lascives, si llingú se cuyda. 
de posarlos morral, ní s' escandalisan 
ses señores, que fun com quí no hu 
sent, y encara se pagan de rebrerlos 
conve'fsa? 
No hi deu haver cap poble fora de 
Mallorca ahont es cinisme de paraules. 
sia tan estés y manifest com entre 1101-
tras. 
y qne no mos dignen qu' aXI'l no es 
un mal grave, sino una costnm de poca 
trascendencia. Ql1i té ú su sena boca 
tantes veus indignes d' un ser racional 
no poi tenir gayre !Jet y aclesat lo des 
seu cor. Qlli té eH es pensament idees 
deshonestes y se Yal des dó de la pamu-
la per pscamparlcs arren, arreu, ·110 pot 
oLrá conforme iÍ. sa montl que clil1: ¡J)es-
graciat d' aquell pe)' qui 'l.'end1·á s' es-
cdndoZ! . 
S' ip:noraneia es malta; prro. sa ·do-
lenlía sobrepuja, y ningú se eren res-
ponsable de s' incremellt <In' ha prés es 
mnl parlar ú dins ca-nostra. 
Ulla mare vella y se fa tal uys perque 
ses sens fiyes no s' asseguin ó s' acostin 
á part ahont se soyarian es veslit ... j, Y 
per'que comportan que s' arramhin á 
tanls de llochs ahont, no ml~S sentiut 
parlú, aplegan taques que no les s' en 
clú una Dllgada? 
l'n mür;lcipal pot fé pagií. una mul-
la á una criada que hnyda es cossi(¡l des 
fems rer su fincstra; Iwro no pot dí reS 
(luant scnt ses flestomíes ({n' amollan á 
veus altes ets at-lots pussés, en públich, 
emhrutant s' ignocenciu de tantes cria-
tures de pochs anys que no '8 poden 
escusá de sentirles. 
Sa policía urbana ni cap ailtoridat fú 
dret, án es pareixe, per e"itá un mal 
aue mos afronta y ellYilex. ~ Aquells que cregniu que noltros .in-
dicam en forma ecsajerad::t, podrán Ue-
gí un' obra qnc treu tots ('5 recons á 
sa lloslra illa (escrita per má mestre), y 
sobre flestomíes, mos vé á dí, paraules 
textua)s: «qtte ets hornos te¡lÍJn es geni-
tals tÍ dins sa boca.» 
Ax() no es flestomía, pero tot vá á un 
munt. 
y no hu corretjirem, petqlle sa mal-
criadesa y sa despreocupació ha posat 
relum y s' es ensenyorida, lo mateix que 
gram dinsun mayol abandonat. 
Pero axú no vol di que no Uros, igno-
rants no deguem clamá y protestá con-
tra aquesta mal eatesa lliberlat y dese n-
freimenL 
Es fluí tenell més culpa y s' embru-
texen més, son es que 's pohle tracta de 
señós, pues tot mal ecseIllpl(~ que vé de 
part d' amuut, produhei~ molt més falal 
efeeLe. 
Pares y mares, senos y majorals y 
mestres y mestreses: tots quallts teniu 
6 fiys ó dcpendents, mirau com conver-
san devant to18 ('lls, perque ja se sap 
que es tests semblan á ses o11es; y que 
en veure es' criat poden pensá qui es 
l' amo. 
S' assuuto qu' hem tractat uo illteres-
sa á un, ni á una clase sola; interessa á 
.tots es mallorquins honrats, qualsevols 
que sien sps idees y creencies, per('tue 
es assttnto de moral y de vergofia pública. 
y bastará, per vuy, d' aquesta tetgla. 
MOSSEN LLGCH. 
Glose3, soJJl'e C!()stums llel olia, .lictatlcs pe\' un 
porrercllelt de la vil:t tle Pon·eres. ' 
A vuy (1 uo tothom fa gloses, 
Vench á dirvos 'luatre coses 
Que á qualcú atañen oe prop: 
Vench tÍ dirvos lo qne !Ji trol> 
En qlle sia porrCJ'ench. 
Si m' esplich un pocll brossench, 
Miran que no som Iletl'ut. 
Porían havé segut, 
y escoltaume una esto neta, 
Que de ecrts punts sé la neta, 
y vench pel'contarvoslló: ' 
¡Ja's derahú! 
Jo caneel! una fadrina. 
Que sa cara 5' enfarina 
y du es cap tot pIe de grins, 
Que sOIllÍa deu fadrins, 
Que no té réndes, ni béns, 
y de feyna no 'n vol gens. 
N' hi ha esplet ¡y gros! d' aquestes 
Que revoltan pe' ses festes 
Com qui vetla á un pal'añ. 
¡Ja ha d' essé capcirigañ 
Qui li gos posá s' amó: 
¡Ja 's de rahól 
L' IGNORANCIA. 
Moske Pel'o antai'l passat 
En sos vots 'nava nlsnrat 
y tÍ tothom foya espatleta 
Pensant viure esquena dreta; 
Pero ja ha perdut es fums 
Desqne hi torná hav~ cimsums: 
Té dos fiys en es servici; 
Altea volta ha pres s' ofici; 
y en parlarli de partits, 
Diu que tots son malehits 
y que com més va, pitjó! 
¡Ja'8 de ralló! 
Mirau aquell trapacé 
Qni feya tant de papé 
Com En Palon tÍ sa Poblaj 
Pero ha aprés partida dobla. 
y sab trescá h(~ ses giñes 
De pel' Cort y ses Copiñes: 
Fa rotlet; tothom el sent 
Que parla des tres per cent 
y es plasso qn' está ti la crema; 
y diu amb aquest sistema 
Que li va de lo milló: 
¡Ja 's de l'ahd! 
Cada dilluns, En Pep Gil 
S' en va amb so ferro-carril 
A n' es Pont d' Inca á fé vega, 
y á la mal' hora s' entrega 
Cansat y mort de jugá. 
y veureu que lendemá 
Es fé feyna li vé tort 
Perque está encara més mort. 
Pero sa fam l' alsa en pes, 
y el pobre, com no es marques, 
S' ha d' espass:i es mal humó: 
¡Ja's ele rahó! 
Un camiser catalá 
Tot enfurismat está 
Amb uns ilwe.'1ti[Jádol's 
Quo, sords tÍ n' es seus clamol'S, 
Contl'ibuci() li anmentáren 
y cap rahú s' escoltúren. 
Ara, sa malicia el fon; 
Tot' hora es casa amb el mon~ 
y diu qn' en aná. á cobrá, 
J a no li podl'ún tl'obá , 
Ni pell per escorxarlú: 
¡la'8 (le rahú! 
y jo, abans arl'econat 
Dins un poble malanat, 
Quo no feya gens de vasa, 
AI'a som dexat sa casa 
Y, llludantme per aquí, 
Vuy ferme glosadó fí. 
Y si un altro vol f(~ igual 
Se porá cUl'á es seu llIal 
No empatxantse de partits, 
Fugint des lletra-ferits, . 
Per res del mon passant anSia, 
Y fentse de L' [G~ORA~CIA 
Accionista ó redactó: 
¡Ja 's de ralLó! 
F. yO. 
¿Qu' hey ha de nOll, deys~ ¡Psé!... 
poca cosa. , 
Si anássem á venre qu' hey ha de 
'Ve,!!, ja tendríam pet tayá de sa péssa: no 
més en retreure sa nctedat de ses pla-
ceres y carnicés; ses batalles )Jed1'cres 
d' atlots vayyés que llélrexen 10rts, se-o 
gons s' esment que los léncn son pare 
y sa mare; ses clavegueres aromátiques, 
ets empedrals, ~es escapades des cassa-
dós, ses llamentacions de la pagesía 
am,b aquest malvíatge de teJnjJs que no 
'Vol plou1·e, sa carestía des quevíllres, 
y altres herhes: YOS d.ich que n' hi hau-
ría per fé es cuch de s' o1'e,)'a malalt á 
n' es sords v tot. 
Pero d' oxó y d.' allres rceyul'es ja 'n 
parlaré m amb més espay. 
. Anem á lo novell. 
Ja som en mitx des hall, \'01 dí, que 
ja comensam á suá. 
'No, y som de parer que mos espera 
un estíu qne no lwy haurá res que dí, 
sobre tot per part den Bartola, de ses 
cigales y de l' amo des han,)'s de sa 
Portella. 
Es cafeteros ü' hivern girarún fuya; 
arreconarán es ¡calcnt! y traginarán per 
tOt8 es recons sa bomba de qui-la-bht. 
Ja 'n parlarém des herenús á ran de 
ma, y de ses festes de carré, y de sa. 
(im des BOfll, es vespres, ara que ja hi 
SOlla musica. 
¡ Bé mos 'nirú! sohre toL si es projec-
tes eles l1ost1'o Ajuntament yan en popa. 
Diuen que sí, que !Ji anirán; pero jo, 
la veritat, rn' estimaría més que (éssm 
aygo. 
¿Aygo has dit? 
¿.Y aquell sahi francés, aquell abat, 
aquell JJ}'o(cta del Messías, que deyan 
si vendría á cercá fonts y pons, sabeu 
si 5' es posat en camí, ó sí es arribaL? 
Bono, diren qu' ara ja no l' 11em mes-
té, amb so 110n que tenim á sa Heco-
nada. 
No, y tlílH'1l que d' aygo n' hi 1m 
ferm: sino que per tréurela, just hey 
falta sa 1JlauJ'tt. Y Lé, callan, ja n' hi 
durún una: el Illon no es fet amb un día. 
¡Vaja UDS apnros! per axó eslanY Que 
hi posen Ulla sinin, y ({tri jumat. Ca-
dufos, .la 'n tcnim de trts ahastument; y 
lo qu' es per rodarhi, no tengucu pi): 
C'llcaro. 11' hi haurá que s' oferirún de 
balde gratis JJel' no no, "..,ls que no més 
sia per no romalldre en srcl!. 
Diu que dimars quí vé tendrém festa 
de carré Unida, per ~. Juan. (En aquest 
fu)" retrcym unes gloses que 'n parlan.) 
Lláslillla qne no estiga ja tomat de 
lot es corté dc su Llonja; que su 'llá hi 
quedaríallna plassa prr plautarhi l' abre 
y armarhi un hall de boleros que no 't 
dich res. 
A la fí, n' hem arribaL á fé una d' 
acertada. Ets ossos d' aquell Lon Meslre 
Guiem Sagrera, allá ahont son, encara 
tremolarán d' alegria. Su. Llonja fení. un. 
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estirament, y esclamará: «Jo. era hora: 
dexaume fé un alé llarch, que m' acu-
bava, amb aquest veyllat profidiós y mal 
carat. » 
Parlan de si mos vendrá una compa-
ñía de comedia catalana, que dOllará 
funcions en es. Circo, aquesls mesos 
d' estiu. 
N' estam contents, més que si ha-
guéssen duyt sa!'8uela, com so deya. 
y 's diu també que si arriba á vení, 
poria ossé que 's representás qualque 
comedia d' autor mallorquí. Ell que 'u 
véssem, va dí es cego. 
Jo no 'u crech: pero m' han assegurat 
per cosa certa que demá, ó passat domá 
lo més . 11arch, alguns 1'ctgidós finán fé 
una· erida á n' En Mo11, que dirú axí: 
Qualsevol sia 
Qu' haja trobat 
Un Ooncejal esbarrut 
Que hi falta á s' Ajllnlament, 
Per més señes, presidellt 
De Comissi6; 
Fassa es fav6 de durl6 
O d' avisá, 
Perque eslam farls de cercá 
y no '1 trobam: 
y si fos es qui cercam, 
Ben aviat 
Totc1una que '1 tornem veure, 
Fins que re1ent podrá heure 
Aygo fresca y esponjat 
Aquell qui l' hamá trohal. 
Ben fel: ¡,hey ha res més? ... Ah! si. 
Es il'Iuseo Balear, que diuea si ressuei-
tará. En hon' hora! 
Sabe m qu' hey ha mallorquins que 
anyoran prou qualque cuento den Fra-
tes, den Penya y den Aguiló, articles 
de costllms den Pau de la Pau, y entre 
y entre, quatre gloses des noslros poe-
tes. 
Lo que voldríam es qu' aquest ¡]fllseo 
fés una revivaya sencera de lol y que 
no anás tan 1'onSe}'o com solía. 
Es probahle que manetjat, com será, 
per mans joves, duga més delit, y es 
fassa fugí sa yéssa. 
bY so. lJiOlioteca Balea]'? Ja sabeu de 
que parI', volLros que tellill bona me-
moria. 
Nasqué, mos doná un Géminis sabo-
rós, mos fé entrá en gana, y de llavó 
ensá, ... espera qui espera. 
¡Vaja, vaja, á fé via; que si nó, s' ase 
ja s' haurá morL de riayes, y com á 
bons mallorquins mos haurán de fiorí 
. ses oreyes amb sa cansoneta de tortlt-
pues, cJ'ancas, y caragols, y pasta d' en-
saymadas. 
PERE MATEU. 
L' IGNORANCIA. 
COVERBOS. 
Dos señ6s d' edal., casi jays, se pas-
setjan prenguent la fresca per baix de 
sa murada. COll1 eslún cansals, s' as-
seuen á un pedrís, y conversan á mitja 
veu: 
-Ydó sí, (diu un d' ells,) ú mi, amb 
sa cotone1'rt, m' ha anat molt hé: he po-
gut arregIarhi es meus aSsulltets, de 
manera que n' he romús sempre molt 
satisfet. 
-Lo que som jo, (Jiu s' altre,) sem-
pre he estat partidari de ses vidrieJ'es; 
n' he tengudes y en tendí vuries, y may 
m' en he penedit; y en sebrermen algu-
nes, ja m' avisaréu. Estich dispost á 
gastarmhi unes quantes unsotes. 
-¿ y amb aquesta /il1'inQra qu' ara 
fa poch s' es donada á conexp, que fa-
riau?¿ Trobau si li hem de demaná de 
noves? ¿Mos traclará bé, pensau'? 
Passan dos joves qui sentell so. con-
yersa, y un d"ells s' esclama: 
-¡VeL aquets dos jays! pareix qu' en-
cara se devertexen: el mon se torba á 
pegarlos belcollada;¡á tal hora porros! 
¡que tal deyian esse corn eran Joves! 
qu' ara y tot.. ... 
-¡Ca, homo! no sies mal pensat. No 
es que sian llibertinos ..... 
-¿,Idó? ... 
-Son accionistes de varies sociedats 
mercantils, y parlan des seus negocis. 
-Ja 'u vet:\:o Pero quulseyol que los 
hagués sentits ..... 
-VaL' aquí ses coses delmon. 
* * 
que frissava d' arribé. á CiuLat, y que no 
tenia ses entraües més compassives del 
mon, li ventava cada yerdancada que 
feya arrufá ses anques á n' es pobre 
arriet. 
Amb ax6 se topá amb un altre so11e-
rich, que no poguent sufrí aquell pegá 
despiadal, el reconvení diguent: 
-¡ No li pegueu tant á s' anirnul! bKe 
nu yeys ke fa lu lie pol'? 
Aquell se girú tot serio, y amb una 
noya garrotada ú s' ase, diu: 
-¿Ke son parent seu, ke velx ke '1 
defensau? 
-¡No, pel-la vera eren! (replidl s' al-
ire:) pNO, ¡la ycrital!. .. Ull m' agrada 
veure desavengucla gent tot una. 
DOC,TOR L';: :\.n:-iENTlA.-Mr. Mortlde-
faim e:-ilú encarregat de expedir tílols 
de sabiduría ú (lUalsevol que }lag es 
drets que correspollen segons es grau 
que vulga ohlcnir. Axú es un monopoli 
en favor de l' eslranger. 
L' IGNOItANCIA, desiljosa de fer un h6 
á n' ets estudiunts qne 110 eslurliull y á 
n' es qui han olvida 1 lo q \le estudiaren, 
s' ofcreix á expedir gmtis es titol d' Ig-
norant en Ciencies, A?·ts y Lletl'es, á 
tol mallorquí que pro vi su scnu illcapa-
cidat deYant es púhlich. Aquells ú ne 
qui convenga, podrán dirigirse ú Ses 
Enrarnades, devora es Oorral del Rey 
y presentar ses solicituts. 
GASPATXOS TELEGRÁFICHS. 
--Sí, fleta, (deya una beata molt doc- . 
tora á una veynada seua,) ses tres festes 
qu' á mi m' agradan mt'S cutre toles ses 
del any,' son sa (}anreTsació de Sant 
Pau, sa JJes(igll}'ac'ió del Seilor, y so. 
JJesesjJemció de Sa 11 t 3Iitlucl. 
Ara li fan es mánech. 
* 
... l/f 
-Es diari diu: que si trohan cap 
horno ga!:, p' es curn\s; el s' en duhen, 
dins un carretó, á jeure ú 11' es Caput-
XillS. Y lla,·o diu: qu' han dehaxat es 
dreL de portes á n' es vÍ..o 
-Idü digués que, en 1l0c11 d' un car-
retó, podrán armá wagons, per trcginá 
comesos. 
-Ca, aambre! Es tavcrnés no deba-
xarán es pren. ¡Bono. la farian! 
'" 
** 
Aquí á :Mallorca, per agndcses, no 
hey ha com es sollerichs, pcr més que 
digan. 
No va tirá mala pedrada arIuell qui. 
los hatiá amb so hom de {~ndalztssos 'Jna-
llorq1dns. 
Un de per allá, s' en venia una vega-
da cap á CiuLat, amb s' ase ben carregat 
de pomes y taronges. ~uja.nt pe ses vol-
tes des coll de Solle, s ummalet no po-
ría pus, y feya, poca, vio.. El Sen l'ume'u, 
ADVERTENCIES. 
1.' Aquest periúdich no se ven á 
ningú absolutamenl, y valga per ayís. 
Lo més qne fú, amb ohs~qui des pú-
blich ignorant, es haratá es números 
amh pesscs de cincl¿ céntitns lle pesseta. 
2: Si hi hu qualque ig'ilorant que 
vulgo. comuuicurmos es seus C1"l'OJ'S, en 
assllutos d' interés comú ú fí, pol en-
viii, 1ax: de p1ech clos, sos trahuys al 
P1'esident de la Sociedat de l' Ignoran-
cia. (Té tractament d' IgnoranNssiu/' 
SellÓ.) En so ben elltés que dits trabays 
sian CaLhüliebs, no résin de polítiea, 
ni traclill assuutos personals. 
:3: Su col-lecció de números que 
surtin, formará una plagut'ta ó talve-
gí,lda tom; y qui yulga obtenirlo des-
pues, li costará des pebre; per axo con-
vé gllardú ds ecsemplars. 
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